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Nama : Achadi Permana, NIM B 100 980 488, Judul Skripsi : 
“ HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN DENGAN 
SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA PT. PABELAN DI 
SURAKARTA “. 
 Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui sikap karyawan 
terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan pada PT. Pabelan di Surakarta 
berdasarkan tingkat pengalaman kerja, kedua untuk mengetahui hubungan antara 
sikap karyawan terhadap gaya kepemimpinan dengan semangat kerja karyawan pada 
PT. Pabelan di Surakarta. 
 Data yang akan digunakan diperoleh dengan cara menyebarkan angket 
questioner kepada 40 responden, data tersebut dianalisis dengan menggunakan uji 
Chi–Square dan analisis Korelasi Pearson Product Moment. Dari uji Chi-Square 
dihitung dengan menggunakan SPSS diperoleh X
2







 tabel ) dan terlihat nilai signifikan X
2
 = 0,095 ( Sig X
2
> 0,05 ) maka Ho diterima, hal ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan pada 
sikap karyawan terhadap gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat pengalaman kerja. 
Dari hasil analisis Korelasi Pearson Product Moment yang dihitung dengan 
menggunakan SPSS diperoleh nilai r sebesar 0,805 yang berarti terdapat hubungan 
positif yang kuat antara sikap karyawan terhadap gaya kepemimpinan dengan 
semangat kerja karyawan dan dari uji hipotesis tentang korelasi diperoleh nilai Z 
sebesar 0,32 ( r > nilai Z ) dan terlihat nilai signifikan r = 0,000 ( Sig. r < 0,05 ) maka 
Ho ditolak sehingga benar-benar terdapat hubungan positif antara sikap karyawan 
terhadap gaya kepemimpinan dengan semangat kerja karyawan. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan 
pada sikap karyawan terhadap gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat pengalaman 
kerja dan benar-benar terdapat hubungan positif antara sikap karyawan terhadap gaya 
kepemimpinan dengan semangat kerja karyawan. 
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